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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje nagrinėjami aktualūs ekonominių nusikaltimų tyrimo metodikos klausimai. Nusikal-
timų ikiteisminio ekonominių nusikaltimų tyrimo metodikos pagrindą sudaro jų kriminalistinė charakte-
ristika. Vienas svarbiausių kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos elementų yra nusikaltimo da-
rymo būdas, kurio požymiai atsispindi nusikaltimo pėdsakuose. Beje, pėdsakuose atsispindi ne tik nu-
sikaltimo darymo būdas, bet ir nusikaltimo situacijos, įtariamojo asmenybės bruožų bei pasikėsinimo 
dalyko ypatumai. 
Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjami bendri pėdsakų formavimosi dėsningumai. Tai nusikaltimo 
mechanizmo ir darymo būdo specifikos išskyrimas. Pastarojo dalyko sistema nėra griežta ir darymo 
būdo elementai priklauso nuo ekonominio nusikaltimo rūšies, įtariamojo funkcijų įmonėje ir kt. 
Antroje dalyje nagrinėjamas pasikėsinimo dalykas ir ekonominių nusikaltimų kriminalistinių pėd-
sakų susidarymas. Ekonominių nusikaltimų pėdsakų susidarymui įtakos turi tradiciniai kriminalistiniai 
pėdsakai, kurių formavimasis darant šiuos nusikaltimus nors ir nėra išskirtinis, tačiau, atsižvelgiant į 
pasikėsinimo dalykus, ant kurių jie susidaro, keičiasi šių pėdsakų paieškos ir tyrimo taktika. 
Trečioje straipsnio dalyje apžvelgiama įrankių ir priemonių įtaka ekonominių nusikaltimų pėdsakų 
formavimuisi. 
Taip pat šiame straipsnyje nagrinėjami norminio veiklos modelio ir nusikaltimo darymo būdo są-
sajos ir skirtumai kaip pagrindas įtariamojo nusikalstamai veiklai ištirti. 
 
Dësningumai 
 
Bendri pëdsakø susidarymo bei radimo dësningumai ir pëdsakø susidarymo mechanizmas [4, 
p. 97–99] bûdingi visø rûðiø ir grupiø nusikaltimø pëdsakø susidarymo procesui, áskaitant ir ekonomi-
nius nusikaltimus, taèiau ar ekonominiø nusikaltimø pëdsakai yra kitokio pobûdþio? 
Kriminalistikoje nusikaltimø kriminalistinës charakteristikos klasifikacija nëra nusistovëjusi. Siû-
lomoje nusikaltimø kriminalistinës klasifikacijos „piramidëje“ [5, p. 29–30] teorinio modelio – grupës – 
rûðies – porûðies – konkretaus nusikaltimo apraðymas – sistemoje, kalbant apie ekonominiø nusikal-
timø kriminalistinæ charakteristikà, trûksta dar vienos grandies. 
Jeigu grupei priskirsime nusikaltimus ekonomikai, tai þemesniam lygiui – rûðinei kriminalistinei 
charakteristikai – turëtume priskirti tokius atskirus nusikaltimus kaip kontrabanda, mokesèiø vengimas 
ir pan. Minëti nusikaltimai grupuojami pagal stambesná paþeidþiamàjá objektà – verslo tvarkà ir mo-
kesèiø sistemà. Taigi turëtume papildyti S. Matulienës klasifikacijà dar vienu kriminalistinës charakte-
ristikos lygiu – atskirø nusikaltimø pogrupiø kriminalistine charakteristika. Mûsø atveju tai bus nusikal-
timai ûkininkavimo tvarkai, nusikaltimai finansø sistemai ir kt. 
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Ekonominiai nusikaltimai pagal bendràsias nusikaltimo rûðies bei pogrupiø kriminalistines cha-
rakteristikas, ypaè pagal nusikaltimo darymo bûdà, yra skirtingi. Ið ðios pogrupës nusikaltimø galima 
iðskirti: gamybinius nusikaltimus (netikrø pinigø bei vertybiniø popieriø gaminimas, valstybiniø, vi-
suomeniniø ir akciniø bendroviø pagamintø vertybiø grobimas, turto pasisavinimas arba iððvaistymas, 
ir pan.) su uþdraustu, nelegaliu verslu susijusius nusikaltimus (operacijø su pinigais ar vertybiniais 
popieriais taisykliø paþeidimai, kontrabanda ir pan.), finansinio pobûdþio nusikaltimus (apgaulingas 
apskaitos tvarkymas, mokesèiø ir ámokø vengimas ir pan.) ir tam tikrus tarnybinius bei su tarnyba, re-
guliuojanèia ekonomikà, susijusius (kyðininkavimas, papirkimas ir pan.) nusikaltimus.  
Ekonominiuose nusikaltimuose pëdsakø susidarymui átakos turi nusikaltimo pasikësinimo daly-
kas, nusikaltimo árankiai bei priemonës, ypaè nusikaltimo aplinka. Reikia pabrëþti, kad daug tam tikrø 
nusikaltimø ekonomikai, ypaè gamybinio pobûdþio, pëdsakø gali likti ir ant nusikaltimà padariusiø 
arba vienaip ar kitaip su juo susijusiø þmoniø. Ant netikrus pinigus bei kitas vertybes – narkotikus, al-
koholinius gërimus ir kitus nelegalius gaminius gaminanèiø ar su nusikaltimu susijusiø þmoniø kûno, 
drabuþiø gali likti gamybinio pobûdþio makro- ir mikrodaleliø. 
Didelæ reikðmæ atskleidþiant ir tiriant nusikaltimus ekonomikai turi tai, kad visø jø pagrindiniai 
bruoþai nusikaltimo pëdsakø susidarymo mechanizmo poþiûriu yra panaðûs. Ekonominiai nusikalti-
mai panaðûs ir reikðmingos informacijos neðëjø poþiûriu. Ðá panaðumà lemia profesionalios veikos ir 
nusikaltimo ryðiai bei ðios profesinës veiklos dësningumai [11, p. 386]. Sàlygiðkai tuos dësningumus 
galima pavadinti veiklos norminiais dësningumais, nes, pasak V. Obrazcovo, profesinë veikla ekono-
mikoje atsiranda, vykdoma, keièiasi ir nutrûksta norminiu pagrindu. 
Asmens profesinë veikla vykdoma naudojant pinigines lëðas, darbo árankius, gamybos priemo-
nes, kontrolës árenginius, þaliavas, pusfabrikaèius, pagamintà produkcijà, kitus daiktus bei gali bûti 
nukreipta á ðiuos dalykus. Ði veikla atsispindi finansiniuose, techniniuose, technologiniuose, buhalte-
riniuose ir kituose dokumentuose. Visa tai stipriai paveikia informacijos apie nusikaltimà susidarymo ir 
atspindëjimo procesà. 
Taigi neatsitiktinai tipiniais informacijos apie nusikaltimus ekonomikai laikmenomis ir ðaltiniais 
laikomi: 
a) finansiniai, operatyviniai, techniniai, technologiniai ir kiti ámonës dokumentai; 
b) visi profesinës veiklos subjektai; 
c) ávairûs profesinëje veikloje funkcionuojantys materialûs objektai [11, p. 387]. 
Mûsø nuomone, ekonominiø nusikaltimø pëdsakø susidarymo ypatybes lemia ðios aplinkybës: 
Pirmiausia – nusikaltimo darymo mechanizmas. Nusikaltimo ekonomikai dalykà ar jo pëdsakø 
daþnai galima rasti visuose nusikaltimo darymo etapuose: ruoðiantis, darant nusikaltimà bei slepiant 
nusikaltimo pëdsakus. Tradiciniø kriminaliniø nusikaltimø (nuþudymai, vagystës ir pan.) dalykas ne vi-
sada susijæs su visais nusikaltimo darymo etapais, pavyzdþiui, nuþudymø atvejais nusikaltimo dalykas 
daþniausiai bûna susijæs su nusikalstamø veiksmø atlikimu ir slëpimu, vagystës atveju – tik su nusi-
kalstamø veiksmø atlikimu, todël tiriant tradicinius nusikaltimus, nusikaltimo pasikësinimo dalyko, o 
kartais ir árankiø bei priemoniø pëdsakai daþniausiai atspindi tik nusikaltimo darymo etapà. Ekonomi-
niø nusikaltimø nusikaltimo dalykas, o daþnai ir árankiai bei priemonës gali atspindëti visus nusikal-
timo darymo etapus, t. y. ant ðiø objektø gali bûti visø nusikaltimo darymo mechanizmo (etapø) pëd-
sakø [6, p. 56–57]. 
Antra – tai, kad ekonominiø nusikaltimø pëdsakai daþnai yra kitokio pobûdþio nei tradiciniai 
(pirðtø, kojø atspaudø, mikrodaleliø ir pan.) pëdsakai, nors ir tokiø tradiciniø pëdsakø nemaþai susi-
daro darant nusikaltimus ekonomikai. Nusikaltimams ekonomikai bûdingesni technologinio (gamybi-
nio) pobûdþio bei raðytiniai pëdsakai. Ðiø nusikaltimø specifiniai árankiai ir priemonës ant pasikësi-
nimo dalyko daþniausiai palieka technologinio (gamybinio) proceso pëdsakø, o nusikaltimo eiga atsi-
spindi dokumentuose. 
Treèia – tai, kad nusikaltimams ekonomikai bûdingi norminio veiklos modelio nesilaikymo pëd-
sakai. Analizuojant veiksmus, atliekamus ekonomikoje, jos valdymo srityje bei lyginant ðiuos veiks-
mus su atitinkamà veiklà reguliuojanèiais norminiais aktais, nustatomas ðiø normø neatitikimas. Ðiø 
paþeidimø galima rasti ávairiuose dokumentuose, asmenø sprendimuose, pasikeitusiuose technologi-
niuose procesuose ir pan. 
Ketvirta – tai, kad ekonominiø nusikaltimø darymo aplinkoje yra daugiau pëdsakø, ypaè raðyti-
niø, suteikianèiø informacijos apie nusikaltimo bûdà, asmenis, ásivëlusius á nusikaltimo darymà. 
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Pasikësinimo dalykas ir pëdsakai 
 
Tradiciniø pëdsakø – pirðtø atspaudø, ávairiø uþraðø, mikrodaleliø ir pan. – gali atsirasti ant ver-
tybiø pakuotës. Jie leidþia nustatyti su ðiais nusikaltimais susijusius asmenis, vietas, kuriose ðios ver-
tybës pagamintos, saugotos, ir pan. 
Ant nusikaltimo pasikësinimo dalyko susidaro ir technologinio pobûdþio pëdsakø, atspindinèiø 
technologiná procesà ir jo ypatumus. Tai informacija apie vertybiø kokybæ, technologinio proceso 
baigtumà ar nebaigtumà, árankius ir priemones, kuriais galëjo bûti pagamintos vertybës, ir pan. Ðie 
pëdsakai padeda nustatyti ámonæ, kurioje vertybës buvo pagamintos. Kai kuriais atvejais galima nu-
statyti net ámonës padaliná, árangà, kuria jos buvo pagamintos, medþiagas, þaliavas, kokybæ ir kieká, 
technologinio reþimo paþeidimus ir pan. Pavyzdþiui, turto pasisavinimas ar iððvaistymas lengvosios 
pramonës ámonëse gali bûti daromi ávairiose gamybos proceso stadijose, pavyzdþiui: a) gautas ma-
terialines vertybes (þaliavas) sandëliuojant ateljë, dirbtuviø, ámoniø sandëliø patalpose; b) siuvant ar 
taisant drabuþius ir avalynæ; c) realizuojant pagamintà produkcijà [12, p. 71]. 
Tiriant nusikaltimus ekonomikai, kuriø nusikaltimo pasikësinimo dalykas yra ávairios vartojimo 
prekës, daþnai tenka naudotis specialiomis prekybos þiniomis [13, p. 68–71]. Aiðkinant ikiteisminio ty-
rimo bylos aplinkybes, analizuojami ávairûs pëdsakai, iðlikæ ant prekiø ir juos lydinèiø dokumentø, to-
dël: 
a) lyginamos analogiðkø prekiø savybës; 
b) lyginamos prekiø savybës, pagal kurias jie priskiriami prie atitinkamos prekiø grupës, rûðies 
ar pavadinimo, su prekiø savybëmis, nurodytomis prekiø gabenimo dokumentuose; 
c) dokumentuose, atspindinèiuose gamybos, gabenimo, saugojimo ir realizacijos operacijas, 
esantys duomenys lyginami su norminës techniniø dokumentø duomenimis; 
d) faktiðkai panaudotø þaliavø ir pusfabrikaèiø savybës lyginamos su dokumentuose nurodyto-
mis jø techninëmis savybëmis; 
e) prekiø kokybiniai rodikliai lyginami su juos lydinèiuose dokumentuose nurodytais rodikliais; 
f) prekiø kokybiniai rodikliai lyginami su etiketëse ir ákainiuose nurodytais duomenimis. 
Panaðiai lyginama atliekant inventorizacijas, analizuojant ávairius nuraðymo, perkainavimo ir ki-
tus aktus. 
Kontrabandos atvejais nusikaltimo dalyku tampa kontrabandinës vertybës. Tai gali bûti ávairios 
prekës, pusfabrikaèiai, þaliava ir pan. Ant jø, kaip ir ant pagrobto valstybinio, visuomeninio ar priva-
taus turto, atsiranda tradiciniø ir su kontrabandos procesu susijusiø pëdsakø. Tai pëdsakai, sutei-
kiantys informacijos apie kontrabandos pasikësinimo dalyko rûðá, kokybæ, gamyklà, kurioje kontra-
bandinës vertybës buvo pagamintos, árangà, kuria jos pagamintos, ir pan. 
Kyðininkavimo, tarpininko kyðininkavimo, papirkimo bylose pasikësinimo dalykas daþniausiai 
bûna pinigai, taèiau taip pat pasitaiko ir kitø vertybiø, pavyzdþiui, brangenybiø bei paslaugø. Paslau-
gos kartais bûna materializuotos. Tai atlikti darbai. 
Netikrø pinigø ar vertybiniø popieriø gaminimo, laikymo arba paleidimo á apyvartà pasikësinimo 
dalykas, kaip matyti ið ðio nusikaltimo dispozicijos, yra pinigai ir vertybiniai popieriai. Galima rasti to-
kiø ðio nusikaltimo pëdsakø: 
a) popieriø, ið kurio pagaminti netikri pinigai ar vertybiniai popieriai: galima nustatyti jo kokybæ, 
gaminimo bûdà ir árangà, kuria netikri pinigai ar vertybiniai popieriai pagaminti; 
b) daþus, panaudotus netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti; 
c) pinigø ir vertybiniø popieriø gaminimo bûdo, technologinio proceso apraðà ir pan. 
Ant netikrø pinigø ir vertybiniø popieriø reikia ieðkoti ir tradiciniø pëdsakø (pirðtø atspaudø ir 
pan.). Tas pats pasakytina ir apie netikrø paðto þenklø, vaþiavimo bilietø, banderoliø ir kitø specialiø 
þenklø gaminimà. 
Labai svarbûs yra tie atvejai, kai nusikaltimo pasikësinimo dalykas yra vertybës. Daiktiniais áro-
dymais tokiose bylose bûna ne tik pagrobtos vertybës, bet ir vertybës, ið kuriø buvo padarytas rezer-
vas grobimui. Daþniausiai paþeidus vienos arba kitos partijos ar net visos vertybiø gamybos techno-
logijà arba jos atskirà ciklà, sudaromas vertybiø perteklius, kuris ir pagrobiamas. Taèiau gamybos te-
chnologijos paþeidimø pëdsakø lieka ant visos partijos ar net ant visø gaminiø. Tas pats pasakytina ir 
apie kitus nusikaltimø ekonomikai, pavyzdþiui, kontrabandos, netikrø pinigø gaminimo ir realizavimo, 
ávairiø prekiø falsifikavimo dalykus. Ðiø nusikaltimø dalyku tampa ne tik vertybës, produkcija, prekës, á 
kurias tiesiogiai buvo nukreipta nusikalstama veikla, bet ir vertybës, kurios vienokiu ar kitokiu bûdu 
buvo paveiktos. 
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Nusikaltimø dël naftos produktø grobimo ið naftos baziø, degaliniø, kitø realizacijos ar gabe-
nimo ámoniø specifiniais pëdsakais laikytini naftos produktø pertekliai ar trûkumai, neinkasuoti pinigai, 
dokumentai apie benzino gabenimà, kasos èekiai, nusikaltimo pasikësinimo dalykas ir pan. [10, p. 
42]. 
Skaudþius padarinius sukelia nusikalstamos darbo saugos taisykliø paþeidimai, t. y. gamybos 
technologinës disciplinos, nustatytos operacijø atlikimo tvarkos, darbø nuoseklumo nesilaikymas ir 
pan. [7, p. 12]. Ðiø paþeidimø pëdsakai gamybos proceso metu lieka ant prekiø, techninës árangos ir 
t. t. 
 
Árankiø ir priemoniø pëdsakai 
 
Ekonominiuose nusikaltimuose árankiais ir priemonëmis daþniausiai bûna gamybos árankiai ir 
priemonës, taip pat transporto priemonës. 
Valstybiniø, akciniø bendroviø, individualiø ámoniø turto grobimo bylose netikrø pinigø ar verty-
biniø popieriø nusikaltimø árankiais daþniausiai tampa legalios gamybos árankiai bei priemonës, ku-
riomis gaminama neapskaitinë produkcija, taip pat nelegalûs gamybos árankiai ir priemonës, specia-
liai skirti neapskaitytai produkcijai, netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti arba atski-
riems technologiniams procesams atlikti, pavyzdþiui, ápakuoti, gaminti etiketes ir pan. 
Ávairiø nusikaltimo pëdsakø gali likti ant ðiø gamybos árankiø ir priemoniø: 
– skaitikliø (jeigu jie yra), pagal kuriø rodmenis galima nustatyti faktiðkai pagamintà produkcijà 
(vertybes); 
– árenginiø, kuriuose uþprogramuoti parametrai, pagal kuriuos galima nustatyti faktiná technolo-
giná reþimà; 
– árenginiø, kuriuose nurodyta pajëgumø apimtis, leidþianti nustatyti faktiðkas vertybiø gamy-
bos, paslaugø suteikimo ir panaðias galimybes; 
– kompiuterinës árangos, kuri leidþia nustatyti ávairius nukrypimus bei paþeidimus; 
– kompiuterinës informacijos laikmenos (kieti diskai, diskeliai, kompaktiniai diskai, mikrosche-
mos, atminties raktai (USB memory flash) ir pan.) 
Ant gamybos árankiø ir priemoniø gali likti ir tradiciniø pëdsakø, ypaè mikro- ir makrodaleliø. 
Ant transporto priemoniø, kuriomis gabentas pagrobtas turtas, daþniausiai lieka tradiciniø pëd-
sakø. Tokiø paèiø pëdsakø (taros, prekiø likuèiø, kojø pëdsakø) gali likti ir gabenant kontrabandines 
prekes. 
Kontrabandà nusikaltëliai daþnai slepia tarp oficialiai leidþiamø importuoti ar eksportuoti prekiø. 
Tam reikia gamybos árankiø ir priemoniø tarai bei etiketëms gaminti. Be to, reikia gamybos árankiø ir 
priemoniø ávairioms slëptuvëms árengti. Ant ðiø gamybos árankiø ir priemoniø taip pat gali likti pëd-
sakø. Reikia pabrëþti, kad nelegalûs gamybos árankiai ir priemonës visais atvejais jau vien dël to, kad 
yra nelegalûs, baudþiamojoje byloje gali bûti daiktiniai árodymai. 
Kiekvienu atveju svarbu nustatyti nusikaltimo árankiø ir priemoniø pobûdá ir kokie pëdsakai ant 
jø galëjo susidaryti arba likti. 
 
Nusikaltimo aplinka ir pëdsakai 
 
Ekonominiuose nusikaltimuose aplinkà, kaip ir visø nusikaltimø aplinkà, galima skirstyti á dvi 
dalis: tiesiogiai su nusikaltimu susijusià, kai vertybës paimamos ið valstybës arba visuomeninës bei 
privaèios organizacijos fondø, kyðis perduodamas arba paimamas ir pan., ir netiesiogiai su nusikal-
timu susijusià, tai aplinka, kurioje gaminamos pagrobtos vertybës; vieta, kurioje virinamos papildo-
mos ar perdaromos gamyklines transporto priemones këbulo angos (erdvës, slëptuvës), nusikaltëlio 
gyvenamoji vieta, kurioje atsispindi jo gyvenimo bûdas, ir t. t. Praktiðkai tiesiogiai arba netiesiogiai su 
ekonominiø nusikaltimø darymu susijusi aplinka yra nedaloma, ir èia nëra ribø, kaip darant kitus nusi-
kaltimus. Tai lemia nusikaltimø darymo bûdas. Kitaip nei darant kitus nusikaltimus, nurodyto nusikal-
timo bûdo stadijos neturi grieþtø ribø, o atskirø nusikaltimø ekonomikai, pavyzdþiui, valstybinio ar ak-
cinio turto pasisavinimas ar iððvaistymas, kontrabandos, netikrø pinigø gaminimo, mokesèiø vengimo 
ir pan., pasiruoðimo stadijà daþnai sunku atskirti nuo nusikaltimo slëpimo, kartais bûna sunku atskirti, 
kada baigiasi vienas epizodas (nusikaltimas) ir kada prasideda kitas. 
Dël to, atsiþvelgdami á pëdsakø susidarymà, siûlome ekonominiø nusikaltimø aplinkos neskirs-
tyti á tiesiogiai ir netiesiogiai susijusià su nusikaltimu, o nagrinëti bendrai. Be to, ðiuos klausimus nag-
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rinësime apibendrintai, iðdëstydami tik bendras nuostatas, nes konkretûs variantai turëtø bûti nagri-
nëjami aptariant atskirø ekonominiø nusikaltimø metodikà. 
Nagrinëjant ekonominiø nusikaltimø pëdsakø susidarymo mechanizmà nusikaltimo aplinkoje, 
reikia atsiþvelgti á tai, kad ekonominiai nusikaltimai daþniausiai padaromi pasitelkus oficialias struktû-
ras, jø oficialià gamybinæ, administracinæ ir valdymo bei kità veiklà bei technologijà, apskaità ir raðtve-
dybà. Tai turi átakos kai kuriems labai svarbiems dalykams. 
Tais atvejais, kai nusikaltimo dalykas yra vertybës, bûtina nustatyti þaliavø, pusfabrikaèiø ið pa-
ruoðtos produkcijos apyvartà, pagrindinius ðios apyvartos etapus; jie privalo atsispindëti atitinka-
muose dokumentuose. 
Ðiuose dokumentuose daþniausiai fiksuojami faktiniai duomenys: vertybës, kiekis, rûðis, kas 
priëmë, kas perdavë vertybes bei kiti rekvizitai. Duomenys, pavyzdþiui, kiekio, kokybës, falsifikuojami 
daþniausiai tik galutiniame etape, pavyzdþiui, pajamuojant produkcijà. Dokumentai, atspindintys ver-
tybiø apyvartà, bylose tampa raðtiniais ikiteisminio tyrimo duomenø ðaltiniais, t. y. informacija apie 
faktinæ vertybiø apyvartà [2, p. 23–33]. 
Tais atvejais, kai nusikaltimo dalykas yra paslaugos, normali ámonës ar ástaigos veikla, bûtina 
nustatyti dokumento, susijusio su nusikaltimo dalyku, apyvartà ámonëje (ástaigoje, organizacijoje), 
pagrindinius dokumentø apyvartos etapus, kurie privalo bûti fiksuojami atitinkamuose dokumentuose 
(registruose, registracijos þurnaluose ir pan.). Juose turëtø atsispindëti faktinë bûklë, ypaè konkreèios 
paslaugos pagrindas: licencija, leidimas ir pan. Tokie dokumentai teisminëje baudþiamosios bylos 
nagrinëjimo stadijoje tampa raðytiniais árodymais1. 
Nusikaltëliai daþnai greta oficialiøjø dokumentø (apskaitos) veda neoficialiàjà, vadinamàjà „juo-
dàjà“ (dvejopà)2 apskaità. Joje atsispindi faktinë vertybiø, þaliavos, paslaugø ir pan. apyvarta, neretai 
fiksuojamos nusikaltimo dalyviø dalybos.  
Tam, kad buhalterinës apskaitos pirminiai dokumentai ir kiti registrai bûtø teisingai tvarkomi, o 
ekonominiai nusikaltimai tiriami, svarbu yra teisingai taisyti buhalteriniø dokumentø klaidas. Daþnai 
klaidomis pridengiami nusikalstami veiksmai. Kartais itin sunku vienus veiksmus atskirti nuo kitø [14]. 
Buhalteriniø áraðø klaidos klasifikuojamos: a) pagal prieþastis (pavargimas, aplaidumas, blogai 
veikianti technika ir pan.); b) pagal reikðmæ (vietinës ir tranzitinës); c) pagal atsiradimo vietà (tekste, 
skaièiuose) [9, p. 9]. Tyrëjui svarbios visos klaidø atsiradimo prieþastys ir jø reikðmë. Ypaè atkreipti-
nas dëmesys á tranzitines klaidas, kurios kituose dokumentuose ir registruose automatiðkai sukelia 
klaidas. Tai svarbu ir tada, kai to „automatinio“ atsiradimo nëra, o klaida „nepastebëta“ ir neiðtaisyta. 
Lyginant visus vertybiø, paslaugø ir panaðius apyvartà atspindinèius dokumentus, galima nu-
statyti intelektualias dokumentø klastotes. Taèiau dokumentuose galimos ir materialios – paraðø, ver-
tybiø kiekio, kokybës, datø – klastotës. Ant dokumentø gali susidaryti ir kitø tradiciniø pëdsakø – 
pirðtø atspaudø, mikrodaleliø, taèiau tai yra atskiro tyrinëjimo dalykas. 
 
 
Norminio veiklos modelio pëdsakai 
 
Tiriant valstybës tarnautojo ir jam prilyginto asmens taikomà norminá veiklos modelá, arba A. 
Dulovo vadinamàjà „funkcinæ matricà“, turi bûti nustatyti visi veiksmø pëdsakai – atspindþiai, t. y. ið-
aiðkinta, kokiuose dokumentuose ar pasikësinimo dalykuose fiksuojami ðios funkcijos eiga ir rezulta-
tas. Tai galima nustatyti ið asmenø, þinanèiø apie funkcijø atlikimà ir jø rezultatus, apklausos. Tiriami ir 
árankiai bei priemonës, kuriais funkcijos buvo atliekamos, jø padariniai. Pëdsakø galima rasti valstybi-
niø ir kitø ástaigø ar organizacijø patikrinimo aktuose, ataskaitose, kontroliniuose uþpirkimuose ir pan. 
[8, p. 101–102]. 
Lietuvoje ðis átariamøjø veiklos aspektas nëra plaèiai nagrinëtas. Apie „funkcinæ matricà“, lietu-
viø kalba pavadintà „norminiu veiklos modeliu“, raðë P. Kuconis. 
Jis raðo, kad norminá veiklos finansø srityje modelá sudaro ástatymø, pavyzdþiui, Buhalterinës 
apskaitos pagrindø, Mokesèiø administravimo, Fiziniø asmenø pajamø mokesèio laikinojo ástatymo ir 
kitø mokesèiø ástatymø ir Vyriausybës nutarimø reikalavimai. Asmuo, tiriantis nusikaltimà finansams, 
privalo þinoti norminá nusikaltimo subjekto veiklos modelá, t. y. atitinkamø norminiø aktø reikalavimus, 
taèiau ðis modelis nëra árodinëtina bylos aplinkybë [3, p. 27]. 
                                                 
1 Vartodami sąvoką „rašytiniai įrodymai“ stengiamės sureikšminti vieną duomenų šaltinių rūšių – dokumentus, išskirdami iš 
Lietuvos BPK 96 str. tradicinius ir iki šiol informatyviausius. 
2 Pastaraisiais metais paplito trejopa, ketveriopa apskaita. Viena – savininkui, kita – akcininkams, trečia – investuotojams, 
ketvirta – valstybei. 
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Priëmus Audito ástatymà [1], atsirado teisinis pagrindas atlikti ne tik ûkinës finansinës veiklos 
audità (patikrinimà), bet ir ámonës administravimo audità, o tai svarbu analizuojant átariamojo veiks-
mus valdant ámonæ arba organizacijà. Tai ypaè svarbu tiriant nusikalstamà bankrotà (LR BK 209 str.). 
Reikia pabrëþti, kad ne visiems nusikaltimams ekonomikai bûdingas norminis veiklos modelis. 
Tai pasakytina apie uþdraustas ekonomikos veiklos sritis, nes verslinæ (pavienæ) kontrabandà, t. y. 
tuos atvejus, kai átariamasis nëra susijæs funkciniais ryðiais su ûkio subjektu.  
 
 
Iðvados 
 
Apibendrinant ðiame straipsnyje iðdëstytas mintis, galima padaryti tokias iðvadas: 
1. Kriminalistiniu poþiûriu ekonominius nusikaltimus galima klasifikuoti ir apibûdinti pagal 
kriminalistiniu poþiûriu svarbius nusikaltimo poþymius. Ðiuos poþymius tyrinëja kriminalistikos atskirø 
nusikaltimo rûðiø kriminalistinës nusikaltimø charakteristika, kurioje yra tokie elementai: nusikaltimo 
darymo bûdas, nusikalstamo pasikësinimo dalykas, nusikaltimo situacija (aplinkybës), paliekamø 
pëdsakø pobûdis ir kiti. 
2. Atskirø ekonominiø nusikaltimø rûðiø kriminalistinëje charakteristikoje nusikaltimø darymo 
bûdas yra vienas ið pagrindiniø elementø. Nusikaltimo ekonomikai darymo bûdas yra iðorinëmis ir vi-
dinëmis aplinkybëmis determinuotø, bendru tikslu sujungtø veiksmø, kuriais ruoðiamasi nusikaltimui ir 
kuriais jis padaromas bei slepiamas, sistema. 
Pagal nusikaltimo raidos etapus nusikaltimus ekonomikai galima skirstyti taip: 
− nusikaltimui ekonomikai buvo ruoðiamasi ir jis buvo nuslëptas; 
− nusikaltimui ekonomikai buvo ruoðiamasi, bet veiksmus nuslëpti nesistengta; 
− nusikaltimas padarytas be iðankstinio pasiruoðimo ir neslepiamas; 
− nusikaltimas padarytas be iðankstinio pasiruoðimo, bet buvo slepiamas. 
3. Nusikaltimo darymo bûdo pasirinkimà lemia tam tikros objektyvios aplinkybës: 
− ûkio ðaka ir ámonës, ástaigos ar organizacijos veiklos ypatumai; 
− dokumentø (buhalterinës apskaitos ir ámonës valdymo) judëjimo, tvarkymo, saugojimo ir 
kontrolës sistema; 
− kaltininko pareigybinë padëtis, jo galimybë gana laisvai prieiti prie materialiniø vertybiø ar 
piniginiø lëðø, jas valdyti, saugoti arba kitaip jomis disponuoti; 
− galimas pasikësinimo dalyko (pvz., materialiniø vertybiø, pinigø ar vertybiniø popieriø, doku-
mentø, specialiøjø þenklø, banderoliø, paslaugø, prekybos þenklø, komercinës informacijos ir 
pan.) pobûdis ir mastas; 
− nustatytas ekonominiø subjektø norminis veiklos modelis. 
4. Nusikaltimams ekonomikai bûdingi raðytiniai bei technologinio (gamybinio) pobûdþio pëdsa-
kai. 
5. Ant gamybos árankiø ir priemoniø gali likti ávairiø nusikaltimo pëdsakø: 
− skaitikliø (jeigu jie yra) rodmenys, pagal kuriuos galima nustatyti faktiðkai pagamintà produk-
cijà (vertybes); 
− uþprogramuoti parametrai, pagal kuriuos galima nustatyti faktiná technologiná reþimà; 
− pajëgumø apimtis, leidþianti nustatyti faktiðkas vertybiø gamybos, paslaugø suteikimo ir 
panaðias galimybes; 
− kompiuterinë áranga, leidþianti nustatyti ávairius nukrypimus bei paþeidimus; 
− kompiuterinës informacijos laikmenos (kietieji diskai: kieti diskai, diskelis, kompaktiniai diskai, 
mikroschemos ir pan.). 
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SUMMARY 
 
The criminal committing of an economic crime is not free to choose a way of commitment of a crime. 
His choice is caused by a line of objective circumstances such as features of activity of the enterprise or 
organization, system of movement, registration, storage and control of the documents at the enterprise, an 
official situation of a criminal at the enterprise and opportunity of easy approach to material assets like money 
resources, opportunity to dispose or different ways to operate, features of a subject of a crime, its character and 
size, the model established by the normative acts of normative action of the economic subject and physical 
person. 
The features of the mechanism of commitment of a crime and also process of formation of traces of a 
crime committed in the sphere of economy are determined by the following circumstances. 
First, during commitment of a crime committed in the sphere of economy criminals influence subject 
effect of an encroachment at all stages of commitment of a crime: preparing for a crime, committing of a crime 
and concealing of a crime. Different from other many crimes where traces of a subject of a crime, the 
instruments of a crime etc. can be shown only in the second stage (for example, at realisation of a crime), in 
crimes committed in the sphere of economy, the traces are shown already in an initial stage. On the objects of a 
crime the traces can be not only mechanism of commitment of a crime, but also traces formed on other stages 
of commitment of a crime. 
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One of the features of the mechanism of a crime committed in the sphere of economy is also that that 
the subject of a crime already at a stage of preparation to a crime makes actions directed to concealment of the 
crime. For example, preparing for transportation of an illicit cargo beforehand are prepared not only cargo, 
documents or counterfeit accompanying documents but also place of warehousing, realisation of the goods that 
in turn causes requirement of organisation and conducting double accounts department, fake of the tax 
documents etc. 
Secondly, often character of traces of a crime committed in the sphere of economy is another than 
traces’ of traditional crimes. Though there are enough of traditional traces of a crime, such as traces of hands, 
footwear, micro particles, traces of biological character etc., for crimes committed in the sphere of economy the 
most characteristic are traces of industrial (technological) character and traces of documenting. On a subject of 
a crime traces of technological process more often are formed and the process of a crime is displayed in the 
documents which subsequently become the written (documentary) proofs. It is also special that „guilty persons“ 
make a subject of criminal attempt (for example, goods, false money etc.). Moreover, it is characteristic for 
subject’s not only superficial, but also internal traces. In general they are characterised as property of the 
subject, structure, material, quality etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
